






Pod pojmom pona5anje podrazumijevamo
sloZenije i strukturirane oblike reakcija in-
dividuuma na podralaje i situacije.U u2em
smislu to su rekacije organizma koje se
NEPOZELJNIH OBLIKA PONASANJA




mogu mjeriti. Pojam pona5anle 
1 
Tiigsno je
povezan sa pojmom lidnost i razvoja
lidnosti. Tako Guilford (1966), istide da se
formiranje lienosti i njenog ponaSanja od-
vija pod utjecajem unutrasnje i vanjske
dinamike faktora kao i ravnoteze tih faktora.
Sa:etak
U ovom radu izloieni su rezultati istralivanja ponaSanja djece oSteiena vida s posebnim naglaskom
na njihovo nepoieljno i deficijentno pona5anje u podrudju snalaienja i kretanja u prostoru.
Cilj istraiivanja je bio da se pokuSa ustanoviti eventualna povezanost izmedu udestalosti i intenziteta
nepoieljnih oblika pona5anja i sposobnosti snala2enja i krelanja djece oStedena vida u prostoru.
Ostvarenjelog cilja izvr5eno je provjerom u tom pravcu postavljene hipoteze na uzorku od 13 ispitanika
o5te6ena vida udenika Cenha'Vinko Bek" u Zagrebu.
Podaci o dva seta ispitanih karakteristika ponaSanla (varijable za procjenu sposobnosti snalaienja i
kretanja u prostoru i varijable za procjenu nepoieljnih i deficijentnih oblika pona5anja) prikupljeni su
pomoiu MMD skale za procjenu pona5anja i putem izjave defektologa koji rade svakodnevno s
ispitanicima. Podaci su obradeni aplikacijom programa QCCR kojeg su autori Momirovii, Dobrii i
Karaman,1983.
Bezultati su pokazali da postoji znadajna povezanost izmedu varijabli nepoieljnih oblika pona5anja i
varijabli sposobnosti snalaienja i kretanja djece odtedena vida u prostoru.
U prostoru l. seta variiabli izoliran je faktor relativne sposobnosti snalaienja i kretanja djece o5te6ena
vida u prostoru kojem u prostoru ll seta varijabli odgovara faktor tendencija ka ispoljavanju stereotipnog
ponaSanja i neobidnih manirizama.
Drugi kvazikanonidki faktor u prostoru I seta varijabli snala2enja i kretanja u prostoru saturiran je
varijablama, prema dijem sadrlaju je nazvan faktorom manifestacije slabijih motoridkih i orijentacijskih
sposobnosti djece o5te6ena vida. U prostoru ll seta varijabli - nepoleljni oblici pona5anja s obzirom
na sadrZaj relevantnih varijabli, ovaj faktor je nazvan faktorom prisustva tendencije ispoljavanju
nepoleljnih ponaSanja.
Bezultati su, dakle, pokazali da udenici o5te6ena vida manifestiraju razlidite oblike nepoieljnihh
ponaianja te da takva njihova ponaSanja stoje u relaciji sa sposobno56u njihova snalalenja i kretanja
u prostoru prilikom obavljanja svakodnevnih livotnih aktivnosti. Na temelju tog zakljudka, autor
sugerira potrebu intervencije u tom smislu da se sistematskim programiranim radom na otklanjanju ili
ublaiavanju nepoleljnih oblika ponaSanja, pozitivno djeluje na poveianje sposobnosti snalaienja i
kretanja u prostoru djece oSteiena vida.
1 Termin pona5anje se ponekad upotrobljava kao sinonim za vladanje
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MoIe se govoriti opcenito o ponasanju, o
njegovoj prihvatljivosli ili neprihvatljivosti, o
strukturiranom ili neslrukturiranom, o
svrsishodnom ili nesvrsishodnom
ponasanju te njegovim razliditim aspektima:
intelektualnom, motoridkom, emocionalno-
afektivnom, socijalnom, moralnom
(etidkom) ponasanju itd. Tesko je medutim
npr. moralno pona5anje ili moralnost, koja je
vrlo sloZena kvaliteta i ukljuduje intelektual-
nu, emocionalnu i voljnu komponentu
promatrati izolirano jer svako afektivno
pona5anje ima isvoju spoznajnu dopunu, a
svaka nova spoznaja pra6ena je
odgovaraju6im afektivnim dolivljajem. Tako
"Skola leli ne samo da naudi udenike ditati
nego da oni u tome ulivaju i cijene tu
sposobnost-. Neka istralivanja ukazuju na
to da su sposobnosti djece uklju6uju6i i
njihovo ponasanje u relaciji s faktorima
njihova ukupnog moloridkog, emocional-
nog, socijalnog i intelektualnog razvoja.
Tako prema Sloan-u postoji tijesna
povszanost izmedu inteligencije, motornog
pona5anja i socijalnog razvoja, odnosno
zrelosti subjeha. U prilog tojvrdnji govori i
nalaz lsmaila prema kojemu su udenioi s
visokom sposobno56u koordinacije tijela
emocionalno stabilniji, imaju bolji super-sgo
i bolje se prilagodavaju sredini.
lstraZivanje Bircha i suradnika (1962)
ukazala su na 9 primarnih karakteristika
reagiranja (ponasanja) djece tokom prve
dvije godine livota (organismic factors). Ti
se faklori Cine valnim u ispitivanju
pona5anja i opdenito razvoja lidnosti, a
ukljuduju: razinu aktivnosti, rilmicnost
funkcija, pristup ili povladenje, adaptibilnost,
intenzitet reagiranja, prag reagiranja, kvalitet
raspolozenja, distraktibilnost ts opseg i
ustrajnost palnje. Premda ovaj skup or-
ganizmidkih varijabli mole biti modificiran
iskustvom, on ipak ukazuje na posebno
znadenje subjektivnog stanja za ponasanje
konkretnog individuuma. Ne treba mimoi6i
ni izuzetno znadenje . kognitivne kontrole
pona5anja koja se razlidito oznadava (kao
npr. pojmovna diferencijacija, kognitivna
kompleksnosl u prosudivanju socijalnih i
impersonalnih podrataja) kao ni ulogu
temperamenta isl.
MoZe se tvrditi da je danas u ispitivanjima
pona5anja sve ve6a palnja usmjerena na
kognitivn€ strukture koje bitno sudjeluju u
reguliranju pona5anja na relaciji individuum
- okolina, pa je u tom kontekstu neophodno
i dimenzioniranje okoline. To je posebno
vazno sa stajalista izgradivanja pravila
samoregulacije individualnog pona5anja s
ciljem da se postigns postojanost i stabil-
nost funkcioniranja u razliditim situacijama.
Dosad izloleno, a posebno shva6anje
predstavnika organizmidkih teorija, 6ine se
osobito va2nim za proudavanje ponaSanja
djece op6enito, a posebno - pona5anje
djoco s teskocama u razvoju. Tako npr.
P.Vodak iA.Sub (1966) navode "...djeca s
tjelesnim manama su izuzetno izlolena
neurotizaciji, osobito...u doba dozrijeva-
nja...". Ta se tvrdnja svakako odnosi i na
djecu ostecena vida' koja zbog potpunog ili
djelomidnog gubitka vida (sljepo6a i
slabovidnosl) nailazo na svakodnevne
prepreke ite5ko6e u obitelji, Skoli isocijalnoj
2 Pod po|lno. djeca odtedena vida podraanmilwamo sliiepu i alabovidnu djecu. Slijepa dleca imaiu oduvan vid
do 10%, ili do 25% pod uvjetom da istovr€m€no imalu vidno polje suieno na 2O% ili manle. Slabovidna di€ca su
ona koja imaju odwani vid do 4096 ili dak i\rsdi ukoliko ee radi o progreeivnom odnom oboljenlu.
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okolini. Svladavanje tih te5ko6a izla2e ih vrlo
velikim naporima iozbiljno utjede na njihovo
ponaSanje i razvoj lidnosti opdenito. Stoga
njihovo dr2anje i pona5anje te kretanje uz
op6e ima i neke toj djeci svojstvene
specifidne karakteristike. Zbog potpunog ili
djelomidnog gubitka vida, ta djeca su vise ili
manje liSena mogu6nosti vizualnog
promatranja ivizualnog pradenja zbivanja u
bliZoj okolini. Odsustvo ili ozbiljna
naru5enost vizualne percepcije
onemogu6ava im odnosno ogranidava
njihovo udenje putem vizualne imitacije i
identifikacije, zbog 6ega ona imaju velikih
problema u usvajanju modela drlanja,
pona5anja, ophodenja sa drugima, u uwajan-
ju navika wakodnevnog ZMota, u formiranju
realne slike o svijetu koji ih okruluje itd.
U prilog navedenoj tvrdnji moze se navesti
ditav niz nalaza u literaturi i nerijetki primjeri
iz prakse odgojno-obrazovnog i reha-
bilitacijskog rada s tom populacijom. Ovdje
6e se, ilustracije radi, naznaditi samo neki od
tih nalaza. Tako npr. E.L.Banon iS.l. Lagraw
(1985) navode na veliki broj osoba s
o5teCenjima vida manifestira razlidita
sterotipna ponasanja u obliku repetetivnih,
nefunkcionalnih i nesvrsishodnih pokreta.
Prema mi5ljenju Lovasa (1967) ponaSanja te
vrste uglavnom nemaju socijalnu funkciju
nego sluie kao neka vrsta samostimulacije.
Slidne stavove zastupaju i McGuiri Meyers
(1977), Jan Freeman iScott (1977), Baraga
(1983), Warren (1984) i drugi. Prema
K.M.Huebneru (1986) stereotipno
pona5anje djece oSte6ena vida moZe u
vrsnjaka, roditelja i ostale djece bez takvih
osteCenja izazvati strah od djeteta koje takvo
ponasanje ispoljava, ali isto tako i strah te
zabrinutost za to isto dijete. S druge strane
stereotipno ponasanje i neodekivano
drZanje djeteta ostecena vida moze u
vide6ih vr5njaka provocirati podrugljivost i
neprihvacanje te izolaciju takvog djeteta. To
dalje moze negativno djelovati na subjektiv-
no stanje djeteta ostecena vida i oteZati
strudne napore u svrhu prevladavanja
njegova nepo2eljnog drlanja i pona5anja.
Kao bitne karakteristike nepoZeljnih
ponasanja i odstupanja od standardnog
ponaSanja u slijepe djece LJan, R.Freeman
i E.Scott (1977) navode odsustvo inicijative,
pasivnosl, zavisnost, straSljivost, nesigur-
nost i takoder stereotipno ponaSanje, npr. u
obliku njihanja naprijed-natrag, s jedne na
drugu stranu, preno5enjem teZine tijela s
jedne na drugu nogu, okretanje oko vlastite
osi, njihanje glave, tiksanje odnih jabudica,
griZenje noktiju, trdanje u krug i sl, lzmedu
niza navedenih oblika nepo2eljnih za slijepe
karakteristienih pona5anja, moZe se npr.
izdvojiti nesigurnost. Takovo dijete je
nesigurno zbog objektivnih teskoda da u
uvjetima totalnog gubitka ili ozbiljne
naru5enosti vida te5ko ovladava fizidkom i
socijalnom okolinom u kojoj stalno nailazi
na, za njega nerijetko nepremostive
prepreke koje ga f izidki i psihidki
traumatiziraju. Takova situacija kao i od-
sushro nu2nih emocionalnih odnosa s blis-
kim osobama, uslijed odvajanja od roditelja
zbog hospitalizacij0 ili Skolovanja u specijal-
nim ustanovama kao i zbog predrasuda,
moZe dovesti do svojevrsnih frustracija na
koje dijete mole reagirati bilo agresijom bilo
apatijom i povladenjem u sebe ili pak
(najde56e) pasivno5du i inertno56u. Podaci
na kbje nailazimo u domadoj i stranoj
strudnoj.i znanswenoj literaturi uglavnom
idu u prilog tvrdnji da su slijepa i slabovidna
djem znatno de56e izlolena frustracijama
nego njihovi vrSnjaci, prije wega zbog toga
sto ona u vide6oj okolini kao ostala djeca ne
mogu zadovoljiti svoje elementarne potrebe
kao sto su: potreba za igrom, interakcijom s
vrSnjacima, druZenjem, ljubavlju, afir-
macijom u raz liditim aktivnostima isl. Pravov-
remenom i pravilnom strudnom
intervencijom mogu se predusresti ili pak
ublaZiti uzrocitakvog ponaSanja prije wega
zadwoljavanjem specifidnih potreba lakve
djece, njima prihvatljivim naCinom
funkcioniranja i ublaZiti, pa i ukloniti, even-
tualne utjecaje o5tedenja vida na lidnost,
njeno ponasanje iopcenito na aktivnost tak-
vog djeteta.
2. CILJ
Cilj ovog istrazivanja je pokuSati ustanoviti
da li postoji povezanost izmedu udestalosti
i intenziteta nepoZeljnih oblika pona5anja i
sposobnosti snalalenja te kretanja djece
ostedena vida u prostoru.
3. HIPOTEZA
H - 1 Djeca o5te6ena vida manifestiraju
razli6ite oblike nepoZeljnih ponaSanja.
H - 1 Postoji povezanost izmedu udestalosti
i intenziteta nepoZeljnih oblika pona5anja i
sposobnosti snalalenja te krelanja u pros-




lspitivanje je izvrseno na uzorku od 13
ispitanika Uentra za odgoj i obrazovanje
"Vinko Bek" u Zagrebu. Obuhvadeno je 10
subjekata mu5kog i3lenskog spola kojisu
prema izjavi defehologa ispoljavali razlidite
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oblike nepoZeljnog pona5anja. Heterogenu
strukturu subjekata se nije moglo izbjeci pa
su u uzorak u5la 3 slijepa i 10 slabovidnih
udenika uzrasta od 9 - 15 godina koji su
rasporedeni u prvih Sest razreda osnovne
Skole. Slolenost strukture uzorka odita je i s
obzirom na inteligenciju jer je 1 udenik imao
natprosjednu, 5 udenika granidnu i 7 udenika
inteligenciju na slupnju lake mentalne retar-
dacije.
4.2. Var[able
Primjenjena su dva seta varijabli.
Prvi set varijabli Cino varijable za procjenu
sposobnosti snala2enja i kretanja u prostoru
prilikom obavljanja svakodnevnih Zivotnih












- Druge aktivnosti u
doma6instvu
- Aktivnosti u doma6instvu

















Sto subjekt na pruom setu varijabli postigne
ve6i rezultat to je uspjesniji pri snalalenju i
kretanju u prostoru.
Drugi set varijabli odnosi se na varijable za
procjenu nepozeljnih tj. neadaptiranih oblika
Defektologija, Vol.29, (1991), 1,7'17.7ovko, G.: Relaciie izmedu nepoieljnih oblika...
ponasanja djece o5te6ena vida a to su:
Naziv varijable Sifra varijable
- Sklonost silo/itom PonaSanju
i uni5tavanjtr I
- Nesocijalno pona5anje ll
- Otpor prema autoritetu lll
- Neodgovorno pona5anje lV
- Povudeno ponaSanje V
- Stereotipno ponasanje i
dudnimanirizmi Vl
- Neprimjerene navike u
kontaktu s drugima Vll
- Neprihvatljive govorne navike Vlll
- Neprimjerene i neobidne navike lX
- Ponasanje upravljeno Protiv
samog sebe X
- sklonost hiperaktivnom ponasanju xl
- Neprihvatljivo seksualno ponasanje Xll
- Psihi0kiporeme6aji xill
4.3. Instrumentl I na6ln prlkupllanla
podataka
Upotrebljena je AAMD skala koje su autori:
Nihira, K., Fosler, R., Leland H., iSchellhaas
M. (1975) koja je namjenjena mjerenju adap-
tivnog ponasanja u menlalno retardiranih
osoba. Prvi dio skale sluZi za ispitivanje
ponasanja ispitanika u razliditim livotnim
situacijama, a drugi za ispitivanie socijalnih
anivnosti, karakteristika lidnosti te podrudja
nepoZeljnog i neprihvalljivog pona5anja kao
sto je: nasilno, destruktivno, stereotipno i sl.
pona5anje.
Drugi dio skale sluli za dijagnosticiranje
frekvencije i oblika nepoleljnog pona5anja.
Svako od ponudenih negativnih ponasanja
moZe se javiti ponekad (ocjena 1) ili desto
(ocjena 2). Subjekt koji skupi vise bodova
odnosno postigne vedu ocjenu manifestira
ve6i stupani nepoleljnog pona5anja.
4.4. Metode obrade podataka
Podaci su obradeni u SRC-u aplikacijom
programa QCCR (Momirovi6, Dobri6,
Karaman, 1983) kojislutiza primjenu stancl-
ardne biortogonalne kanonicke korelacijske
analize (Hotteling, 1936) i kanonidke analize
kovarijance odnosno kvazikanoni6ke
korelacijske analize kojom se utvrduju
korelacije izmedu dobilenih rezultata oba
modela.
5. REZULTATI I DISKUSIJA
Rezultati testiranja hipoteze H-'l i H-2
prikazani su u tablicama 1 i2. Uvidom u te
rezultate zapalamo da postoji povezanost
izmedu prostora varijabli nepoleljnih oblika
pona5anja i varijabli sposobnosti snala2enja
te kretanja dlece ostedena vida u prostoru.
Prvi faktor u prostoru I seta variiabti
snalalenja i kretanja u prostoru fl'ablica 1)
najvise je definiran varijablama ostale aktiv-
nosti (OSTAKD, sposobnosti snala2enja u
kuhinji (KUHANJ), razvijenost osjetila
(RZOSJ) tevarijablama koje mjere spoasob-
nost aktivnosti u domadinstvu (AKIDOM). S
obzirom na smjer i velidinu projekcija
navedenih varijabli na prvi faktor i na temelju
uvida u njihove distribuciie moZe se
zakljuoiti da ispitani subjekti manifestiraju
zadovoljavaju6u samostalnost i sposob-
nost snalar.enja u ispitanim aktivnostima.
Tako su ispitanici relativno samostalni u
upotrebi telefona i obavljanju razliditih
drugih aktivnosti kao npr.: samostalno
spremaju krevet za spavanje, idu u krevet
bez tude pomo6i, sami se pokrivaju ili se
znaju sluliti zdravstvenim uslugama.
Takoder manifestiraju ve6u sposobnost u
postavljaniu i raspremanju stola te pripremi
hrane itd.
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Prema lome ovaj faktor mozemo nazvati
faffiorom relativne sposobnosfi snalalenja i
kretania djece oite6ena vida u prostoru.
Ovom faktoru u prostoru ll seta varijabli
nepoZeljni oblici pona5anja (l-ablica 2)
odgovara faktor tendencija ka ispoljavanju
stereotipnog pona5anja i neobi6nih
manirizama. Najvecu ito negativnu projek-
ciju na faktor ima varijabla Vl (stereotipno
pona5anje i dudni manirizmi) te varijabla V
(povudeno pona$anje) koja takoder
upuduje na stanovite tendencije u tom
pravcu dok ostale varijable uglavnom
imaju relativno niske korelacije s faktorom.
Na temelju nalaza u dva seta ispitanih
varijabli dini se opravdanim tvrditi da, Sto su
ispitanici manje povudeni i Sto su u njih
manje izraZena stereotipna ponasanja te
neobidni manirizmi to su uspieSniji u
snalaienju u prostoru i kretanju, zatim u
obavljanju aktivnosti svakodnevnog Zivota
kao Sto su: pripremanje i postavljanje stola
za jelo, upotreba telefona, pripremanje
kreveta za spavanje, samostalno sluZenje
zdravstvenim uslugama, upotreba WC,
umivanje itd.
Drugi kvazikanonidki faktor u prostoru I
seta varijabli snalaZenja i kretanje u pros-
toru najbolje definiraju varijable aktivnost
na radnom mjestu (AK|RAM) i razvoi
motorike (RAZMOT).Sve ostale varijable
izuzev varijable odrZavanje disto6e odjeCe
i sobe (elScEN) imaju niZe uglavnom
negativne projekcije i ne sudjeluju oz-
biljnije u definiranju ovog faktora.S ob-
zirom na sadr2aj varijable s najve6im
pozitivnim projekcijama na faktor - aktiv-
nosti na radnom mjestu (AKTRAM) - treba
naglasiti da se ovdje radi o ispitanicima
koji manifestiraju slabije radne navike i
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slabiji u6inak na radnom mjestu (obrnuto
ocjenjivanje). SadrZaj d ruge varijable r azv oj
motorike (RAZMOT) s visokom ali negativ-
nom korelacijom s faktorom ukazuje na to
da ispitanici imaju slabije razvijenu
motoriku, ravnotezu, sposobnost hodanja i
trdanja, zatim slabiju kontrolu ruku ifunkciju
ekstremiteta.
NeSto niZu od dvije prethodne varijable, ali
ipak znadajnu negativnu projekciju na faktor
u prostoru varijabli ima i varijabla disto6a
16tS6eru1 koja ukazuje na prisustvo
odredene tendencije da ispitanici manifes-
tiraju slabiju sposobnost odr2avanja
osobne higijene te distode odje6e i prostora
u kojem borave.
Prema tome s obzirom na sadrZaj varijabli
kojima je najviSe saturiran ovaj faktor eini se
opravdanim nazvati faktorom manifestiranja
slabijih motoridkih i orijentacijskih sposob-
nosti djece o5te6ena vida.
Promatramo li poziciju ovog faktora u
prostoru ll seta varijabli - nepoZeljni oblici
pona5anja - odmah zamjedujemo da u
njegovu definiranju presudno sudjeluju
slijedeCe varijable: varijabla lll (Otpor
prema autoritetu), varijabla Vlll (Neprih-
vatljive govorne navike), varijabla lV
(Neodgovorno ponaSanje), varijabla Xll
(Neprihvatljivo seksualno ponaSanje,
varijabla | (Sklonost silovitom pona5anju i
uniStavanju) i varijabla ll (Nesocijalno
pona6anje), dok ostale varijable imaju niZe
korelacije s faktorom. Uzev3i u obzir
sadrZaj navedenih varijabli ivisinu te smjer
projekcija dini se opravdanim ovaj faktor
oznaditi faktorom prisustva tendencija
ispoljavanja nepoZeljnih pona5anja. Ona
se ispoljavaju u oblicima ponaSanja kao
Sto su: gundanje, suvi5e glasan govor,
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vikanje na drugog, udestalo ponavljanje
nekih rijedi, verbalna i fizidka prijetnja,
ostecivanja vlastite itude imovine, napadaji
bijesa, ogovaranje i zadirkivanje drugih itd.
Po osnovi sklopa i strukture projekcija
varijabli na drugi kvazikanonidki faktor u
prostoru I i ll sela varijabli moze se zakljuditi
da, Sto ispitanici manifestiraju vece
prisustvo tendencije ka ispoljavanju
nepozeljnih oblika ponasanja to imaju
slabije radne navike i slabiji udinak na rad-
nom mjestu odnosno u Skoli. To znadi da
jade prisustvo oblika nepoZeljnog
pona5anja oteZava formiranje adekvatnih
navika pona5anja i umanjuje efekte aktiv-
nosti udenika o5te6ena vida na radnom
mjestu i obratno. Ovaj nalaz kao i onaj u
odnosu na prvi kvazikanonidkifaktor sasvim
je u skladu sa nalazom Warrena iz 1984.
godine prema kojemu "stereotipno
ponaSanje moze interferirati sa djetetovom
sposobno5du udenja ili primanja drugih
stimulacija iz okoline".
6. ZAKLJUEAK
6.1. Dosad izloZeni rezultati odnosno nalazi
u skladu su s naprijed postavljenim
hipoteza ma prema kojima udenici
oStedena vida manifestiraju razli6ite
oblike nepozeljnih ponasanja i da takva
njihova ponasanja stoje u relaciji sa
sposobnoscu snalazenja te njihova
kretanja u prostoru prilikom obavljanja
svakodnevnih 2ivotno vaznih aktivnosti.
6.2. Takav nalaz sugerira potrebu interven-
cije u obrazovnom i rehabilitacijskom
radu s djecom o5te6enavida u smislu da
se sistematskim programiranim radom
na otklanjanju ili reduciranju nepozeljnih
oblika ponaSanja moZe pozitivno
djelovati na povedanje njihove sposob-
nosti snalazenja i kretanja u prostoru.
6.3. Naprijed izloZene nalaze ipak treba
primiti sa stanovitim oprezom s obzirom
na heterogenu strukturu uzorka
ispitanika Sto se zbog specifidnih karak-
teristika populacije udenika o5te6ena
vida nije bilo mogu6e izbje6i.
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REI,-ATIONS BETWEEN UNDESIRED WAYS OF BEHAVIOUR, ORIENTATION AND
MOVEMENT IN SPACE IN VISUALLY IMPAIFED CHILDREN
Summary:
This paper presents the results of investigation ol behaviour of visually impaired children with the
particular accent on their undesired and deficient behaviour at the ares of orientation and movement
In space.
The aim of this investigation wastofind out eventual connection between the incidence and the intensity
of undesired ways of behaviour and the ability of orientation and movement in space in visually impaired
children.
The initial hypothesis was checked out on the sample of 13 visually impaired subjects, pupils at the
Centre Vinko Bek in Zagreb.
Data lor the two tested sets of behavioral characteristics (variables estimating the ability of orientation
and movement in space and variables estimating undesired and insufficient ways of behaviour) were
collected on the MMD Adaptive Behaviour Scale and were based on the defectologist's opinion.
Defectologists are working every day with, children. Obtained data were processed through the
application of the program QCCR (Momirovi6, Dobri6, Karaman, 1983.).
The results have showed that there exist a significant connection between variables of undesired ways
of behaviour and variables of the orientation ability and movement in visually impaired children.
Inthe space of the first set of variables thefactor of relative orientation ability in visually impaired children
was isolated. In the space of the second set ol variables this lactor is matching the factor called the
tendency of siereotyped behaviour and odd mannerisms.
The second quasicanonic lactor in the space of the first set of variables of orientation and movement
in space, according to the composition of it's variables can be called the factor of manifesting lower
motoric and orientation abilities in visually impaired children. In the space of the second set of variables
this factor is called the tendency for manifesting undesired ways of behaviour.
Results have showed that the visually impaired pupils manifest different ways of undesired behaviours
and that such behaviours are rolated with their ability of orienting and moving in space during everyday
aciivities. According to this conclusion author is suggesting lhe need for intervention and systematic,
programmedwork onthe elimination and diminishing undesired ways of behaviour in orderto positively
increase the ability of orienting and moving in space in visually impaired children.
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